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~ Beaujot Roderic - Le recul de la nuptialite en Tunisie: causes et consequences 
Le pourcentage de jel.Il1es celibataires d'age adulte a considerablemen~ augmente •I 
depuis 1956, surtout chez les ferrmes. Les analyses precedentes suggerent que 
cela est dG. a la loi sur l'age minimum au mariage et au developpement social 
en general et en particulier a l'education. Sans rnettre en doute ces facteurs, 
il faut tout de meme noter que seulernent l.Il1 tiers des filles de 10 a_14 ans 
vont a l'ecole dans les milieux ruraux. Nous considerons surtout ici la 
disponibilite relative des sexes sur le marche du mariage. Une etude de la 
pyramide des ages perrnet de remarquer l.Il1e difference de cinq ans entre homnes 
et fernnes d'age moyen au mariage, ce qui montre l.Il1 surplus considerable de 
fernnes aux ages de mariage, surtout si l'on exclut la population deja mariee. 
• Nous pensons que cette question de disponibilite relative influe sur le role des sexes, puisque les horrmes peuvent faire passer leur avantage demographique 
vers l.Il1e plus forte position dans le jeu matrimonial. Il en resulte l.Il1 
desavantage pour les plus vieilles parmi les femnes non mariees, qui peuvent 
bien ne jamais reussir a se marier. Vu l'importance culturelle du mariage 
dans la societe musulmane, l'augmentation de la proportion de celibataires 
n'est peut-etre pas une indication de l'emancipation de la fernne tunisienne, 





Beaujot Roderic - Causes and consequences of increasing age at 
marriage in Tunisia. 
The proportions single at young adult ages have risen appreciably 
in Tunisia since 1956, particularly for women. Previous ~nalyses 
have suggested that this is a function of laws on minimum age at 
marriage and general social development, especially with regard 
to education. While not putting into doubt these factors, we do 
note that only one-third of rural girls aged 10-14 are at 
school. The article raises the issue of the relative avail-
ability of the sexes on the marriage market. Given the steep age 
pyramid and the five-year difference between men and women at 
typical ages for marriage, there is a considerable surplus of 
women at prime ages for marriage, especially if one excludes 
those already married. We argue that these issues of relative 
availability have consequences on sex roles as males can tran-
slate their position of demographic advantage into a harder 
bargain for the type of contract that they wish to impose on the 
marital relationship. This plays to the disadvantage of older 
non-married who may be passed over as a marriage choice. Given 
the cultural importance of marriage in Muslim society, the 
increased proportion single among women may not be a sign of 
women's emancipation, but of their disadvantaged position in the 
• marriage bargain. 
IE RECUL DE 1A NUPflALITE: CAUSES ET CONSEQUENCES 
• La 'I\.m.isie est souvent citee cornne exemple d'un pays ouvert aux changernents 
• 
• 
sociaux qui pourraient l'introduire au monde moderne [1,8]. Cornne l'indique 
Bchir, depuis l'independance, l'Etat national s'est donne coome but la creation 
d'un hornne nouveau, et taus les aspects de la vie sociale ant ete aoordes [5]. 
Pour demontrer cette ouverture au changement, il est invariablernent fait 
reference au code sur le statut personnel fonnule en 1956, l'annee rneme de 
l'independance. En effet, cette loi etait revolutionnaire par rapport au 
mariage et au role des sexes: la polygamie et le droit de l'hornne a la 
repudiation tmilaterale sont exclus; le droit de la ferrrne au divorce est adrnis; 
l'age minimum au mariage est etabli a 15 ans pour la fernne et 18 ans pour 
l'hornne; enfin, le consentement de la fille a son mariage est requis [9,11]. 
En 1964, l'age minimum est reporte a 17 ans pour les ferrrnes et 20 ans pour 
les hornnes . 
Ce n'est pas seulement la loi qui apporte des changements vis-a-vis de la 
nuptialite ma.is aussi en particulier le developpement de la scolarite qui 
retient de plus en plus de jeunes et l'entree de plus en plus importante des 
jeunes filles sur le marche du travail [20]. C'est ainsi que Baldwin retient 
la Tt..misie corrrne l'exemple d'un pays ou plusieurs facteurs ont apporte une 
reduction des caracteres ''desirable'' et ''praticable'' du mariage precoce [ 3]. 
Son caractere desirable est reduit parce que les jeunes ant interet a pousser 
leur education et sa practibilite est diminuee a cause de la necessite pour 
l'hornne d'etablir son independance economique avant de former un nouveau menage • 
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Le recul de la nuptialite a l.ll1e importance primordiale sur la fecondite . 
En effet, il semble etre le premier facteur pouvant expliquer la baisse de la 
natalite. Durant la periode allant de 1966 a 1975, Baraket et Tabutin estiment 
,., 
que pres des deux tiers de la reduction des naissances seraient fonction des 
changements dans la distribution selon l'etat matrimonial [4,19]. Par ailleurs, 
la fecondite legitime augmente entre 20 et 24 ans durant la periode de 1966 a 
1975 et entre 15 et 29 ans pour la periode de 1975 a 1980 [7]. 
Vu ces circonstances, notre objectif est d'analyser les facteurs de 
changement conceniant la nuptialite, afin de pouvoir mieux comprendre les 
influences de ces changements sur la societe. 
- Tableau 1 ici 
Commen~ons avec les statistiques de base Sur la proportion de celibataires 
par tranche d'age. On s'aper~oit que le changement dans le comportement des 
femmes est le plus radical (tableau 1). Entre 20 et 24 ans, la proportion de 
celibataires passe de 20,4% en 1956 a 53,1% en 1980. Dans l'ensemble, la 
proportion de celibataires augmcnte entre 15 et 29 ans chez les honrnes et entre 
15 et 34 ans chez les femmes. Le celibat definitif demeure rare: 2,1% des 
homnes et 1,4% des femmes ages de 50 a 54 ans. Par ailleurs, les personnes des 
generations plus anciennes ont vecu lll1 regime de nuptialite tres different et 
l'on ne peut pas conclure que le celibat definitif demeurera ace niveau. 
En effet, l'experience d'autres pays indique que la nuptialite tardive 
• est generalement liee a lll1e plus forte proportion de celibat definitif [12]. 
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• l.Drsque 20% des ferrmes sont celibataires entre 25 et 29 ans, dans tme societe ou la jetme ferrme est valorisee dans le choix matrimonial, on peut bien penser 
qu'tm certain nombre n'arriveront pas a se marier et qu'au rnoins chez les .-, 
ferrmes, le celibat definitif deviendra important dans l'avenir proche. 
-~ Graphique 1 ici 
La comparaison des resultats de l'enquete mondiale sur la fecondite souligne 
le caractere exceptionnel de la Tunisie par rapport a plusieurs autres pays en 
voie de developpement (graphique 1). Tarifa compare la proportion de celibataires 
selon l'age en Tunisie, en Algerie, au Maroc, en France et en Belgique [20). 
Chose interessante, la Tunisie aurait tm regime europeen de nuptialite durant 
les jeunes ages puis lill regime magrebin par la suite. Cela indique egalement • tm changement radical pour les nouvelles generations. Si l'on rernonte aux generations d'avant l'independance, on voit que l'age au mariage recule depuis 
longtemps deja. Les femnes recensees en 1980 qui s'etaient mariees entre 1931 
et 1946 auraient eu lill age moyen au mariage de 12,8 ans, tandis que l'age 
moyen des ferrmes mariees entre 1950 et 1956 etait de 17,8 ans et celui des ferrmes 
mariees entre 1975 et 1979 de 21,6 ans [16, p.53]. 
Les ages moyens au mariage repartis selon certaines categories socio-
economiques semblent indiquer que la scolarisation est le facteur introduisant 
le plus de variation: trois ans de difference entre les ferrmes analphabetes 
et celles qui possedent tme education secondaire ou plus (tableau 2) • 
• 
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• L'historique du travail a lll1e certaine influence ma.is la difference entre 
Tunis et le milieu rural n'est que de 0,8 ans. Par consequent, corrme on l'a 
• 
remarque dans d'autres pays, c'est surtout parmi les facteurs socio-~onomiques, 
l'education qui donne lieu a lll1 retard du mariage des fenrnes [13, 17]. 
- Tableau 2 ici 
L'inegalite d&nographigue devant le mariage 
Ce que nous avons presente jusqu'ici tend a demontrer que le recul de l'age 
au mariage est fonction du changement social dans son ensemble, y compris le 
progres de la scolarisation et le code sur le statut personnel. Cette explication 
n'est eviderrment pas complete. Nous savons que dans le milieu rural, nombreuses 
sont les ferrmes qui, encore maintenant, ne sont pas scolarisees. En 1980, 
seulernent 32,3% des ferrrnes de 10 a 14 ans y frequentaient l'ecole [16, p.253]. 
Il sernble qu'il y ait lll1 autre phenomene qui entre en jeu: l'inegalite 
demographique devant le mariage s'avere etre au detriment des ferrrnes. Il y 
avait deja tme certaine indication de cela au tableau 1 ou nous voyons qu'en 
depit des changernents donnes par l'etat matrimonial, l'age moyen au premier 
mariage donne par l'etat civil a change dans le sens inverse pour les horrmes 
(de 28 ans en 1966 a 27 ans en 1978) et demeure stable a 22 ans pour les femnes. 
La comparaison entre l'age au premier ma.riage de l'etat civil et celui qui 
resulte de la methode Hajnal indique tme difference de deux ans pour les fenrnes 
en 1978. Cela confirme l'idee que les changernents dans la distribution selon 
l'etat matrimonial ne refletent pas l'age au premier mariage. Il ya ici tm 
• phenomene de generation puisque les generations qui se presentent au mariage 
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• SOTit recerrment devenueS plUS nombreUSeS, Ce qui tend a abaisser 1 I age moyen, 
Mais il se peut aussi que ceux et surtout celles qui se marient le fassent aux 
• 
• 
memes ages qu'avant, tandis que d'autres n'arrivent pas a se ma.rier •. ,., 
Vu que l'age au premier mariage differe d'environ cinq ans entre les homnes 
et les ferrmes, on peut etudier la situation de plus pres en calculant le rapport 
du nombre de femnes dans une tranche d'age donnee pour 100 horrmes de.la tranche 
suivante. Ces indices de disponibilite relative au mariage indiquent un surplus 
considerable de femnes sur le marche du mariage, surplus plus serieux en 1980 
qu'en 1966. Par rapport a l'ensemble des donnees, il ya deja 148 ferrmes agees 
de 20 a 24 ans pour chaque 100 homnes ages de 25 a 29 ans, c'est-a--dire 
appartenant aux tranches d'ages situees autour des ages moyens au rnariage. Si 
l'on exclut les personnes actuellernent mariees, ce rapport monte a 171 ferrmes pour 
100 horrmes et pour les fenrnes de 25 a 29 ans, il y en aurait 259 pour chaque 100 
homnes ages de 30 a 34 ans. Sur l'ensernble des non-maries, le rapport entre 
les fenmes de 15 a 49 ans et les homnes de 20 a 54 ans donne 112 en 1966 et 
155 en 1980. La situation est done serieuse et l'on peut prevoir une consequence 
sur la proportion des fenrnes qui n'arriveront pas a se marier. Sans soute un 
certain nombre d'hOITTTies reviendront-ils de l'etranger pour epouser des Tunisiermcs 
ma.is ils auront tendance a choisir panni les plus jeunes. 
- Tableau 3 ici 
Il ya encore d'autres indices qui montrent l'avantage des honrnes sur le 
marche nu mariage. Dans la population de 50 ans et plus, il ya actuellernent 
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• 39 000 ha.mies non--I'laries par rapport a 167 000 fernnes dans la r.ieme situation, ce qui signifie 427 fernnes pour 100 hornnes [16, pp.210-211). Les taux de 
divorce indiquent une stabilite considerable du rnariage. Par rapport a 
.. , 
l'ensernble des fernnes non celibataires de 15 a 49 ans, l'enquete tunisienne 
de fecondite indique que seulement 4,6% sont divorcees au separees de leur 
premier rnari et que ce chif fre ne s 'el eve qu' a 9, 5% d1ez les fernnes pour 
qui 30 annees OU plus Se SOnt ecoulees depuis leur premier ~ariage (18, p.61). 
Selan Ayad et Baraket, environ 15% des rnariages conclus en 1964 se tennineront 
par un divorce. D'autre part, le divorce est surtout repandu apres les trois 
premieres annees de mariage [ 2]. Par ailleurs, le taux de re.mariage des horrrnes 
divorces est phenomenal! Entre 25 et 39 ans, le taux de remariage des divorces 
donne une moyenne de 890 pour 1 000 en 1975. En un an done, 89/o des hom1es 
divorces se rerror.ie-:-1~! Pour les ferrmes du meme age,le taux etait de 329 pour 
• 1 000 [20). Par rapport a l'ensemble des tranches d'ages, la moitie des horrrnes 
divorces et une fernne divorcee sur six se sont rernaries en 1975. 
• 
Le desavantage des f ernnes sur le rnarche du rnariage presente un probleme 
grave dans une societe musulrnane oil le rnariage est valorise. De plus, tandis 
que les hoomes petwent epouser des non-Musulrnanes, les ferrmes ne petwent pas 
se rnarier a l'exterieur de la CCT11TA.ll1aute. Sur la question de la valorisation 
du rnariage, le dicton populaire veut que le rnariage rernplisse la moitie du 
devoir religieux du Musulrnan. Citons quelques uns de ces dictons ou proverbes 





Si ta dent te fait mal tu dois l'enlever et si ta 
fille grandit tu dois la marier. 
Q.rl. vante les merites de la mariee? Sa mere, sa tante 
maternelle sinon une dizaine de ses proches. 
Si une fille atteint l'age de puberte elle doit 
rejoindre un marl. 
Des que la f ille coomence a marcher i1 f aut penser a lui 
preparer sa fete de mariage. 
Une fille a la maison, est un risque d'explosion. 
Se mefier de celui qui a goute a quelque chose qu'il 
desirait depuis longtemps et de la fille qui a 
beaucoup attendu pour enf in avoir un contrat de 
mariage. 
Le celibataire est frere de Satan, il est juif. [6] 
L'inegalite sociale devant le mariage 
,., 
A certains points de vue, ce que nous venons d'indiquer n'a rien de 
surprenant: on ne peut pas retenir a la fois un fort ecart d'age au mariage 
et le mariage rnonogame universel, surtout pas dans une population oo la 
pyramide des ages est escarpee. La polygamie presente une solution possible, 
mais parler de polygamie indique encore une fois la position de desavantage 
des fernnes. Une autre solution serait la reduction de l'ecart d'age au 
mariage. Cependant, lorsque l'on insiste pour que la fille soit vierge et le 
gar~on etabli, on ne peut pas s'attendre ace que l'ecart diminue. L'age 
rrxxial au mariage est de 26 ans chez les harrnes mais 17 ans chez les fernnes[20, p.15]. 
En 1978, dans 13io des mariages, la ferrrne avait 17 ans. Lorsqu'on a demande 
dans une enquete de 1983 quel serait l'age ideal pour le mariage, les reponses 
les plus frequentes etaient 17 ans pour les ferrmes et 25 ans OU plus pour les 
hoornes. Seule:;ient 15% suggerent que la ferrme ne se marie qu'apres avoir atteint 





C'est done a plusieurs egards que la situation des ferrmes par rapport 
au mariage presente des desavantages. Le seul fait que la femne est en moyenne 
cinq ans plus jeune que l'hcmne la met clans une situation d'inferio~te. La 
.-, 
personne plus jeune a necessairement mains d'experience et ne peut done pas 
facilement imposer a son partenaire. Selan la perspective de Guttentag et Secord, 
le rapport de masculinite a des consequences i.mportantes sur les roles des 
sexes [ 15] • Le sexe qui est mains nanbreux peut s 'iITJ!"Oser <1..avantage dans la 
relation matrimoniale parce qu'il peut choisir quelqu'un d'autre si son partenaire 
particulier n'accepte pas le contrat qu'il veut etablir. Done, lorsque les 
hornnes font face a un surplus de fenmes, ils vont vers celles qui sont les plus 
valorisees, c'est-a-dire vers les jeunes celibataires [14]. En effet, dans 
une comparaison faite dans 47 pays des taux de remariage selon l'etat 
matrimonial, ces taux s'averent toujours plus eleves chez les honmes que chez 
les ferrmes mais le contraste est a son point extreme en Tllnisie. Cette derniere 
arrive en tete de liste pour ce qui est de la difference entre les taux de 
remariage des homnes et des ferrmes divorcees et deuxieme apres l'Egypte pour 
les veufs [10]. 
Cela pose done des difficultes par rapport au probleme plus large de la 
liberation de la ferrme tunisienne. Les ferrmes ont fait beaucoup de progres 
depuis l'independance, ma.is l'enthousiasme a recemnent dirninue [21,22). 
Serait-ce, en partie, fonction du jeu matrimonial? Nous savons ~ns de 
nanbreux autres pays, c'est surtout la famille paternaliste qui empeche la 





11 est parfois cite ccxrme indice de liberation des fernnes tunisiennes 
le fait que leur age au remarlage recule. 11 y a la certainement une part de 
verlte. Mais' le fait que 2<:J'/o des femnes de 25 a 29 ans sont celibataires ,., 
ne serait-il pas aussi une indication de leur situation d'inferiorite dans 
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Tableau 1. Pourcentage de celibataires par age et sexe, et age moyen au 
premier mariage, Tunisie, 1956-1980. 
PURCENTAGE DE CELIBATAIRES 
HOMMES FEMMES 
-
1956 1966 1975 1980 1956 1966 1975 1980 
15-19 95, 0 99,3 100,0 100,0 58,l 81,0 89,5 93,3 
20-24 71,4 82,2 86,3 89,1 20,4 27,0 45,5 53,l 
25-29 34,7 40,1 42,7 46,2 6,5 8,7 14,5 20,0 
30-34 16,5 16,2 14,0 13,2 3,6 3,9 4,8 6,1 
35-39 8,2 8,1 6,4 4,8 2,1 2,4 l,5 2,5 
40-44 5,0 5,2 3,8 3,0 1,4 1,8 1,6 1,5 
45-49 3,6 3,0 3,0 2,4 1,1 1,5 1,6 1,5 
50-54 3,0 3,1 3,0 2,1 0,9 1,6 1,5 1,4 
AGE MOYEN AU PREMIER MARIAGE SELON L' ETAT CIVIL 
28,3 27,1 27,3* 21,7 21,6 21,9* 
AGE MOYEN AU PREMIER MARIAGE SE LON LA METHODE HAJNAL 
27,0 27,9 28,0* 20,8 23,3 23,9* 
*1978 
Sources: Institut National de la Statistique, Enquete Population-Employ, 
1980 (Tunis: INS, 1982) p. 46; Chedli Tarifa, "Quelques aspects 
sur la situation demographique de la Tunisie et son evolution au 
cours des dernieres annees", Document presente lors de la confeer-
ence sur la fecondite et le developpement economique, Tunis, · 
novembre 1982; pp. 17-18; Office National du Planning Familial 
et de la Population, Enquete tunisienne sur la fecondite, 1978 




Tableau 2. Age moyen au premier mariage des femmes non celibataires agees de 25 ans 
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Source: Office National du Planning Familial et de la Population, Enguete tunisienne 




Tableau 3. Rapports de disponibilite au mariage (femmes pour 
100 hommes) par groupe d'age, Tunisie, 1966 et 1980. 
ENSEMBLE NON-MARIES 
1966 1980 1966 
,., 1980 
Age des Age des 
femmes hommes 
15-19 I 20-24 132,6 128,4 130,8 134,3 
20-24 I 25-29 106,5 148,l 72,6 171,4 
25-29 I 30-34 109,4 164,9 69,9 259,2 
30-34 I 35-39 113,0 132,4 87,2 218,6 
35-39 I 40-44 127,9 95,9 140,1 179,2 
40-44 I 45-49 107,8 119,9 196,7 253,3 
45-49 I 50-54 101,0 117,7 263,3 244,8 
15-49 I 20-54 114,7 130,7 112,2 154,6 
Source: Recensement de la Population et des Logements du 3 mai 
1966, Vol. 1, tableau 17; Institut National de la 
Statistique, Enguete Population-Emploi, 1980 (Tunis: 




Graphique 1. Age moyen au premier mariage des femmes en Tunisie 
et dans d'autres pays. 
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Source: Office National du Planning Familial et de la Population, 
Enqu@te tunisienne sur la f~condit~, 1978 (Tunis: ONPFP, 
1982) p. 56. 
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